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以上の判断から、本調査では、「部局に所属する研究者」を、「2014 年 4 月 1 日時点、各部局 HP





研究費助成事業（課題番号 2 5 5 9 0 0 4 5）と大阪大学社会経済研究所、共同利用・共同研究拠点（公募共同研
究）の支援を受けています。 












トムソン・ロイターのWeb of Science は、多くの分野の学術研究の評価で広く利用されているデー
タ・ベースであり、この調査でもWeb of Science を利用した。Web of Science では、各分野の引用デー
タに基づいた学術誌の指標としてAIS (Article Influence Score)を公表している。経済学分野の学術誌の
AIS ランキングは、短期間でも大きな変動があるため、この調査では、過去 7 年間（2007 年から 2013
年まで）の年間ランキングに基づいて、次のように「TOP20」、「TOP50」、「TOP100」、「TOP200」
というリストを作成した。 
 TOP20: 7 年間に、上位 20 位以内に 2 回以上入った学術誌のリスト（23 誌） 
 TOP50: 7 年間に、上位 50 位以内に 2 回以上入った学術誌のリスト（56 誌） 
 TOP100: 7 年間に、上位 100 位以内に 2 回以上入った学術誌のリスト（118 誌） 
 TOP200: 7 年間に、上位 200 位以内に入り続けるか、または上記の「TOP100」に入る学術誌の 



















拡張リスト： Top200 に含まれている学術誌に加えて、SSCI (Social Sciences Citation Index) の
 Business (110 誌)、Business, Finance (89 誌)、Management (172 誌)、Law (131 誌)、Sociology (137
誌)、History (72 誌)、History of Social Sciences (36誌)、Political Science (156 誌)、Industrial 
Relations & Labor (26 誌)、Area Studies (63 誌)、International Relations (82 誌)、Urban Studies (38
誌)、および SCI (Sciences Citation Index) のOperation Research & Management Sciences (79 誌)、
Statistics & Probability (119 誌)に分類されている学術誌。  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
4 各部局のHPで調べた後、それぞれの部局の教員にe-mailで問い合わせ、確認した。 
5 各学術誌のウェブ・サイトを調べた結果、この基準により、Brooking Papers on Economic Activity、Economic 
Policy、Journal of Economic Literature、Journal of Economic Perspectives、Annual Review of Economics、Notional Tax 
Journal、Oxford Review of Economic Policy を排除した。 










3.2. 論文掲載数の計算方法    
共同研究として発表された論文は、論文に記載されている著者数で割ってカウントした。例えば、あ
る研究者が 3 人の共同論文を掲載すれば、1/3 本とカウントした。学術誌に掲載された文章でも、editor




場合には、A を 1 本の論文としてカウントしたが、B は論文としてカウントしなかった。）   
3.3. 論文掲載数の計算期間    
 経済学で優れた研究業績を出すには、非常に長い研究期間が必要なことがある。例えば、審査期間




と拡張リストについて、各部局の研究業績の計算を次の 3 期間で計算した。 
 (1) 2010 年 1 月 1 日から 2014 年 12 月 31 日の最近 5 年間 
 (2) 2005 年 1 月 1 日から 2014 年 12 月 31 日の最近 10 年間   
 (3) 1995 年 1 月 1 日から 2014 年 12 月 31 日の最近 20 年間   
3.4 掲載数の計算結果   








まず一人当たりの論文数を見ると、全てのリスト、全ての期間（過去 5 年、10 年、20 年）で、東京
大学経済研究科、京都大学経済研究所、大阪大学社会経済研究所が上位 3 位を占めている。この 3 部









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
7 この基準により、American Economic Review の Proceedings 号（例年、5月号）への論文をカウントしなかっ
た。 






























総数 一人当 中位値 総数 一人当 中位値 総数 一人当 中位値 総数 一人当 中位値 総数 一人当 中位値
大阪大学（研） 11 1.67 0.15 0.00 15.83 1.44 0.33 23.00 2.09 1.33 27.95 2.54 1.67 30.78 2.80 1.67
東京大学（科） 59 11.42 0.19 0.00 20.65 0.35 0.00 39.88 0.68 0.00 49.30 0.84 0.00 90.07 1.53 0.50
京都大学（研） 19 5.17 0.27 0.00 9.50 0.50 0.33 16.92 0.89 0.50 19.95 1.05 0.70 24.37 1.28 1.08
東京大学（研） 34 0.33 0.01 0.00 2.17 0.06 0.00 8.17 0.24 0.00 23.00 0.68 0.00 32.92 0.97 0.00
一橋大学（研） 27 1.00 0.04 0.00 3.00 0.11 0.00 8.78 0.33 0.00 17.12 0.63 0.00 25.82 0.96 0.50
神戸大学（研） 22 0.50 0.02 0.00 1.83 0.08 0.00 8.92 0.41 0.00 11.17 0.51 0.00 19.50 0.89 0.50
一橋大学（科） 48 4.78 0.10 0.00 13.03 0.27 0.00 20.70 0.43 0.00 27.45 0.57 0.00 39.12 0.81 0.00
大阪大学（科） 43 0.83 0.02 0.00 5.00 0.12 0.00 12.83 0.30 0.00 15.70 0.37 0.00 23.87 0.56 0.00
京都大学（科） 56 0.67 0.01 0.00 3.00 0.05 0.00 10.42 0.19 0.00 19.25 0.34 0.00 26.83 0.48 0.00
神戸大学（科） 49 0.50 0.01 0.00 2.50 0.05 0.00 7.00 0.14 0.00 11.17 0.23 0.00 23.33 0.48 0.00
368 26.87 0.07 0.00 76.52 0.21 0.00 156.62 0.43 0.00 222.05 0.60 0.00 336.60 0.91 0.00






TOP20 TOP50 TOP100 TOP200 拡張リスト
総数 一人当 中位値 総数 一人当 中位値 総数 一人当 中位値 総数 一人当 中位値 総数 一人当 中位値
大阪大学（研） 11 21.50 1.95 0.00 49.83 4.53 2.33 74.33 6.76 4.50 100.15 9.10 6.50 105.98 9.63 6.50
京都大学（研） 19 26.67 1.40 0.33 45.17 2.38 1.92 76.17 4.01 3.67 93.20 4.91 4.67 103.78 5.46 4.67
東京大学（科） 59 38.75 0.66 0.00 86.98 1.47 0.25 134.80 2.28 0.58 166.72 2.83 1.00 281.56 4.77 2.70
神戸大学（研） 22 5.25 0.24 0.00 13.92 0.63 0.00 41.00 1.86 0.00 57.58 2.62 0.00 76.41 3.47 1.17
一橋大学（研） 27 4.00 0.15 0.00 12.67 0.47 0.00 34.28 1.27 0.50 63.32 2.35 1.00 86.52 3.20 2.00
一橋大学（科） 48 17.28 0.36 0.00 51.20 1.07 0.00 84.20 1.75 0.00 106.12 2.21 0.00 143.95 3.00 0.33
東京大学（研） 34 2.17 0.06 0.00 6.00 0.18 0.00 16.83 0.50 0.00 47.17 1.39 0.00 89.08 2.62 1.00
大阪大学（科） 43 9.50 0.22 0.00 26.00 0.60 0.00 55.17 1.28 0.00 73.07 1.70 0.00 109.32 2.54 1.00
神戸大学（科） 49 7.50 0.15 0.00 20.08 0.41 0.00 41.78 0.85 0.00 57.37 1.17 0.00 113.37 2.31 0.00
京都大学（科） 56 3.17 0.06 0.00 14.33 0.26 0.00 36.25 0.65 0.00 46.75 0.83 0.00 66.75 1.19 0.00
368 135.78 0.37 0.00 326.18 0.89 0.00 594.82 1.62 0.00 811.43 2.20 0.00 1176.72 3.20 1.00






TOP20 TOP50 TOP100 TOP200 拡張リスト
総数 一人当 中位値 総数 一人当 中位値 総数 一人当 中位値 総数 一人当 中位値 総数 一人当 中位値
大阪大学（研） 11 4.17 0.38 0.00 25.92 2.36 1.00 40.92 3.72 2.00 55.73 5.07 3.33 60.07 5.46 3.33
東京大学（科） 59 21.67 0.37 0.00 46.23 0.78 0.00 81.38 1.38 0.00 98.13 1.66 0.00 174.05 2.95 1.33
京都大学（研） 19 13.17 0.69 0.00 20.00 1.05 0.50 37.83 1.99 1.33 46.20 2.43 1.70 54.95 2.89 2.50
一橋大学（研） 27 2.00 0.07 0.00 8.33 0.31 0.00 21.28 0.79 0.00 38.15 1.41 0.50 52.52 1.95 1.37
神戸大学（研） 22 1.50 0.07 0.00 6.17 0.28 0.00 21.75 0.99 0.00 29.33 1.33 0.00 41.33 1.88 0.67
一橋大学（科） 48 8.95 0.19 0.00 27.20 0.57 0.00 46.87 0.98 0.00 60.95 1.27 0.00 87.45 1.82 0.00
東京大学（研） 34 0.33 0.01 0.00 2.67 0.08 0.00 10.17 0.30 0.00 32.67 0.96 0.00 54.42 1.60 0.00
大阪大学（科） 43 2.83 0.07 0.00 12.83 0.30 0.00 30.67 0.71 0.00 36.07 0.84 0.00 54.23 1.26 0.00
神戸大学（科） 49 1.50 0.03 0.00 5.58 0.11 0.00 17.92 0.37 0.00 26.25 0.54 0.00 49.25 1.01 0.00
京都大学（科） 56 2.67 0.05 0.00 10.50 0.19 0.00 27.08 0.48 0.00 37.58 0.67 0.00 49.92 0.89 0.00
368 58.78 0.16 0.00 165.43 0.45 0.00 335.87 0.91 0.00 461.07 1.25 0.00 678.18 1.84 0.33






TOP20 TOP50 TOP100 TOP200 拡張リスト
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ここで過去 20 年間の拡張リストを見てみると、中位値がゼロなのは 2 部局と比較的少ないことが
わかる。これは、上述の通り拡張リストが経済学以外の膨大な数の学術誌を含んでいるので、多くの
分野の研究をカウントしていることを反映している。しかしながら、過去 10 年間の拡張リストに目
















次に、データベースを SSCI (Social Sciences Citation Index, Web of Science)により、2014 年 11 月 18 日
～19 日にかけて、First Name のイニシャルと Last Name で一人ずつ検索した。その検索結果の中で、
被引用回数が 3 回以上ある著作について、上述のように作成した業績リストと照合した。9 その際に、
Discussion Paper や著書などは、経歴・発行元等の情報から、本人であることがほぼ確実であると判断
できるもののみカウントした。日本語文献についても、本人であることが確認できるものはカウント
した。また、Self Citation を区別せずにカウントした。10  
4.2. 被引用数の計算結果 
被引用数の 10 部局全体の平均値は 70.85、中位値は 9.00 である。各部局の被引用数の計算結果は下
のグラフの通りである。平均値の多い順に左から並べてある。論文掲載数と同じように、東京大学経
済研究科、京都大学経済研究所、大阪大学社会経済研究所が、平均値でも中位値でも、上位 3 位を占


















10 日本語文献、Discussion Paper、著書などは、引用元データがないので、Self Citation だけを区別して排除
することができない。しかし、被引用回数が少ない著作の引用は Self Citation であることが多く、被引用回














 著名国際学術誌論文掲載数で用いた Top200 のリストに含まれる学術誌は、以下の通りである。
Top100､ Top50､ TOP20 のリストの学術誌はそれぞれ「*」､「**」､「***」で表示してある。 
Agricultural Economics; American Economic Journal: Applied Economics***; American Economic Journal: 
Economic Policy**; American Economic Journal: Macroeconomics***; American Economic Journal: 
Microeconomics**; American Economic Review***; American Journal of Agricultural Economics*; Annual 
Review of Financial Economics*; Australian Journal of Agricultural and Resource Economics; Cambridge 
Journal of Economics; Canadian Journal of Economics-Revue Canadienne D Economique*; China Economic 
Review;  Ecological Economics*; Econometric Reviews*; Econometric Theory**; Econometrica***; 
Econometrics Journal*; Economic Development and Cultural Change*; Economic Development Quarterly; 
Economic Geography**; Economic History Review*; Economic Inquiry*; Economic Journal***; Economic 
Theory*; Economica*; Economics and Human Biology*; Economics and Philosophy; Economics Letters; 
Economics of Education Review*; Economics of Transition*; Economist-Netherlands; Economy and Society*; 
Energy Economics *; Energy Journal*; Environmental and Resource Economics*; European Economic 
Review**; European Review of Agricultural Economics*; Experimental Economics***; Explorations in 
Economic History*; Federal Reserve Bank of St Louis Review*; Feminist Economics *; Food Policy*; Games 
and Economic Behavior**; Health Economics*; IMF Economic Review***; IMF Staff Papers*; Industrial and 
Corporate Change*; International Economic Review**; International Journal of Forecasting*; International 
Journal of Game Theory*; International Journal of Industrial Organization*; International Tax and Public 
Finance*; JCMS-Journal of Common Market Studies*; Journal of Accounting and Economics***; Journal of 
African Economies; Journal of Agricultural Economics; Journal of Applied Econometrics**; Journal of Banking 
and Finance*; Journal of Business and Economic Statistics***; Journal of Comparative Economics*; Journal of 
Development Economics**; Journal of Development Studies*; Journal of Econometrics***; Journal of 
Economic Behavior and Organization **; Journal of Economic Dynamics and Control *; Journal of Economic 
Geography**; Journal of Economic Growth***; Journal of Economic History*; Journal of Economic 
Psychology*; Journal of Economic Surveys**; Journal of Economic Theory ***; Journal of Economics; Journal 



































of Evolutionary Economics; Journal of Finance ***; Journal of Financial and Quantitative Analysis**; Journal of 
Financial Econometrics*; Journal of Financial Economics***; Journal of Health Economics**; Journal of 
Housing Economics; Journal of Human Resources***; Journal of Industrial Economics**; Journal of 
International Economics**; Journal of Labor Economics***; Journal of Law and Economics**; Journal of Law 
Economics and Organization**; Journal of Macroeconomics; Journal of Mathematical Economics*; Journal of 
Monetary Economics***; Journal of Money Credit and Banking**; Journal of Policy Analysis and 
Management*; Journal of Political Economy***; Journal of Population Economics*; Journal of Productivity 
Analysis; Journal of Public Economics**; Journal of Real Estate Finance and Economics; Journal of Regional 
Science*; Journal of Regulatory Economics*; Journal of Risk and Insurance*; Journal of Risk and 
Uncertainty**; Journal of The European Economic Association**; Journal of The Japanese and International 
Economies; Journal of Transport Economics and Policy*; Journal of Urban Economics**; Kyklos; Labour 
Economics*; Land Economics*; Macroeconomic Dynamics*; Mathematical Finance**; National Tax Journal; 
Oxford Bulletin of Economics and Statistics*; Oxford Economic Papers-New Series**; Pharmacoeconomics*; 
Post-Soviet Affairs *; Public Choice; Qme-Quantitative Marketing and Economics**; Quarterly Journal of 
Economics***; Rand Journal of Economics***; Real Estate Economics*; Regional Science and Urban 
Economics*; Resource and Energy Economics*; Review of Economic Dynamics**; Review of Economic 
Studies***; Review of Economics and Statistics***; Review of Environmental Economics and Policy**; 
Review of Financial Studies***; Review of Income and Wealth; Review of International Political Economy*; 
Review of World Economics; Scandinavian Journal of Economics**; Small Business Economics; Social Choice 
and Welfare*; Southern Economic Journal; Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics; Theory and 
Decision; Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie; Transportation Research Part A-Policy and 
Practice*; Transportation Research Part B-Methodological*; Transportation Research Part E-Logistics and 
Transportation Review*; Value in Health*; Work Employment and Society*; World Bank Economic Review**; 
World Bank Research Observer**; World Development*; World Economy  
